








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































?au sujet du rapport Lenoir?
Toshihiko SASAGAWA
plus de trente ans de travaux et de discussions, les instances 
sont parvenues, le 202000,un accord sur le statut d’une
nouvelle forme sociale dont les de constitution et de fonctionnement
s’appliquent dans l’ensemble de l’Union : la 
?SE en




	 le 8 octobre 2001 ?n
2157/2001 du 8 octobre 2001, 
	le SE?. Le jour, a
	une directive visant impliquer les travailleurs dans la 

?directive n2001 /86 du 8 octobre 2001?. Et puis, la date
en vigueur de cette forme de 
a 
au 8 octobre 2004.
En France, la mise en place de ces mesures et la transposition de cette di-
rective se sont faites aux articles 11 et 12 de la loi n2005
842 du 26 juillet 2005 ?la loi Breton?, qui ont		enle Code
de commerce ?art. L2291 et suiv.? et le Code du travail ?art. L23511 et
suiv.?. Les 	
d’application de ce dispositif ont 
par les
n2006448 du 14 avril 2006 et n20061360 du 9 novembre 2006.
	
, comme nous le ferons remarquer ci-dessous, il existe encore des
insuffisances dans cette 	
		
de la SE.
En plus, en France, le 19 mars 2007, Mme  Lenoir, ancien ministre
des Affaires , ancien membre du Conseil constitutionnel, et
avocat la Cour, a remis au garde des Sceaux le rapport dont elle avait 
!	sur 		
du statut de la 
. Ce rapport
s’appelle "La Societas Europaea ou SE, ?Pour une #$%&'())(%*(+,&-*())(de
l’entreprise., La documentation /		
02007 ?	ci-dessous ‘rapport
Lenoir’?. Il se divise en cinq chapitres. Le 

!	1contient des

























Propositions pour une nouvelle , en vue d’une 	

non
seulement, du 	SE, mais aussi de la 	

de





Cet article traite des	de la	

de la SE et
clarifie le contenu des amendements 
par le rapport Lenoir.
En premier lieu, nous examinons les contradictions entre le	SE
et la	

nous faisons remarquer le	
de l’expert
dans le cas de la transformation d’une
en SE,
le droit des actionnaires un certain pourcentage du capital de de-
mander la convocation d’une		ainsi que les causes de dis-
solution de la SE.
En
lieu, nous analysons les	concernant les options du
	SE que la France a 	En effet, nous examinons l’obligation
de fixer le
statutaire et l’administration centrale auendroit, ainsi
que le 	au procureur de la 	
 ?le droit de l’opposition
sur la fusion 	
?










pour traiter les recours contre l’opposition du procureur de la 	
 
ainsi que la clarification des 	
de 	

en cas de fusion !
	

